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Abstract: T his paper discusses the inf luence o f populat ion st ructure on higher education w ith
the perspect ives o f its influence on educational scale, f inance, teachers and quality, as w el l as
its influence on r eg ional educat ional st ructure.
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次高峰和两次低谷。比如 1988年- 1989年,全国 7
岁儿童由 1 809万猛增到 2 192万, 一年内增加了





































































































括西南、西北 10个省、自治区和直辖市, 面积 545
万平方公里,约占全国总面积的 56. 7% ,人口近 3
亿( 1999年数据) ,约占全国人口的 25%。东部地区
是我国经济最发达的地区, 包括我国沿海 12个省、
自治区和直辖市, 面积 130 余万平方公里,约占全
国面积的 14% ,人口 5. 1亿( 1999年数据) ,约占全
国人口的 40%。(东西部划分依据 1985年国务院
有关部门划定的三大经济带的标准)以 1999年为
例,我国共有大学 1 071所, 东部拥有的高校约占















从 1999 年有关统计数据来看, 当年我国东部地区
平均每所高校在校生人数为 4 022. 66人,西部地
区平均每所高校在校生人数为 3 632. 83人,相差














人, 平均每万人中普通高中在校生人数为 72. 39
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